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INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: 
[ARAHAN KEPADA CALON:] 
 
• Please ensure that this examination paper contains FOUR questions and ONE 
Appendix in NINE printed pages before you begin the examination. 
 
 [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan dan SATU 
Lampiran di dalam SEMBILAN muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini.] 
 
• Answer ALL questions.  
 
 [Jawab SEMUA soalan.] 
 
• You may answer the questions either in English or in Bahasa Malaysia. 
 
 [Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.] 
 
• In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 [Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi bahasa Inggeris 
hendaklah diguna pakai.] 
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1 (a) Let 𝐴 =  [
𝑎 𝑏 𝑐
𝑑 𝑒 𝑓
𝑔 ℎ 𝑖
]. Find a column vector B such that the product AB is a 
column vector [
𝑏
𝑒
ℎ
], the middle column of A. 
 
  Biarkan 𝐴 =  [
𝑎 𝑏 𝑐
𝑑 𝑒 𝑓
𝑔 ℎ 𝑖
]. Cari ruangan vektor B supaya pendaraban AB ialah 
satu lajur vektor [
𝑏
𝑒
ℎ
], iaitu lajur tengah A. 
 
(5/100) 
 
 (b) Use determinants to decide if the following matrix A is invertible. If it is invertible, 
find the middle row of its cofactor matrix. 
 
  Gunakan penentu untuk memutuskan jika matrik A berikut boleh 
disongsangkan. Jika ia boleh disongsangkan, cari baris tengah bagi matrik 
kofaktor itu. 
 
 𝐴  =  [
4 1 1
−2 0 3
0 −4 −5
] 
 
(10/100) 
 
 (c) Given the following system of linear equations: 
 
  Diberikan sistem persamaan linear berikut: 
 
 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 2 
 2𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 8 
 𝑥 − 𝑦 − 𝑧 =  −8 
 
  (i) Prove that they are consistent. 
 
   Buktikan bahawa kesemuanya adalah konsisten. 
 
  (ii) Solve them using Gaussian elimination method. 
 
   Selesaikannya mereka dengan menggunakan kaedah penghapusan 
Gaussian. 
 
(10/100) 
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2. (a) For the vectors V1 = { 5, -3, 8, -2} and V2 =  { 4, -4, -6, 1}, find 
 
  Untuk vektor-vektor V1= { 5, -3, 8, -2} dan V2 =  { 4, -4, -6, 1}, cari 
 
  (i) L1 Norm distance, 
 
   Jarak norm L1, 
 
  (ii) L2 Norm distance, 
 
   Jarak norm L2, 
 
  (iii) Dot product, 
 
   Pendaraban Dot, 
 
  (iv) Cosine Distance. 
 
   Jarak Kosinus. 
 
(8/100) 
 
 (b) If [
1
2
2
] is the eigen vector of the matrix [
4 −2 1
2 0 1
2 −2 3
], find the corresponding eigen 
value. 
 
  Jika [
1
2
2
] ialah vektor eigen bagi matrik [
4 −2 1
2 0 1
2 −2 3
], cari nilai eigen yang 
sepadan. 
 
(5/100) 
 
 (c) (i) What are the principal components of a dataset? Give a conceptual 
explanation. 
 
   Apakah komponen-komponen utama bagi satu set data? Berikan 
penjelasan berdasarkan konsep. 
 
 
  (ii) What are the objectives of performing Principal Component Analysis 
(PCA) on a dataset? 
 
   Apakah objektif-objektif melaksanakan Analisis Komponen Utama (PCA) 
pada satu set data? 
 
(6/100) 
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 (d) Given  𝑧 = −1 + 3𝑖 , 𝑤 = 2 + 𝑖, find 
 
  Diberikan  𝑧 = −1 + 3𝑖 , 𝑤 = 2 + 𝑖, cari 
 
  (i) 
𝑧
𝑤
 . 
 
  (ii) 𝑧20. 
 
(6/100) 
 
 
3. (a) With justifications, classify the following differential equation as  
 
  Dengan justifikasi, kelaskan perbezaan persamaan berikut sebagai 
 
   y 
𝑑2𝑦
𝑑𝑡2
+  
𝑑𝑦
𝑑𝑡
 + 5𝑦 = 𝑒−2𝑡                        
 
  (i) linear or non-linear. 
 
   linear atau bukan linear. 
 
  (ii) ordinary or partial. 
 
   biasa atau separa. 
 
(5/100) 
 
 (b) Lagrangian polynomial method is one of the standard approaches to interpolate 
unevenly spaced data. For instance, to fit a second order equation with three 
data points, (x0,y0), (x1,y1) and (x2,y2), the Langrangian formula takes the 
following form: 
 
  Kaedah polinomial Lagrangian adalah salah satu pendekatan piawai untuk 
interpolasi data yang jaraknya tidak sekata. Sebagai contoh, untuk memenuhi 
persamaan peringkat kedua dengan tiga titik data, (x0,y0), (x1,y1) dan (x2,y2), 
formula Langrangian mengambil bentuk berikut: 
 
  y = (((x-x1)(x-x2))/((x0-x1)(x0-x2)))y0 + (((x-x0)(x-x2))/((x1-x0)(x1-x2)))y1 + 
   (((x-x0)(x-x1))/((x2-x0)(x2-x1)))y2 (1) 
 
  (i) Use equation (1) to state the Lagrangian formula for the case of 
interpolating a missing value for a given set of four data points.          
 
   Gunakan persamaan (1) untuk menyatakan formula Lagrangian bagi kes 
menginterpolasi satu nilai yang hilang bagi satu set data empat titik. 
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  (ii) Hence find the missing term (?) in the following table using Lagrange’s 
interpolation. 
 
   Seterusnya cari tempoh (nilai) yang hilang (?) dalam jadual berikut dengan 
menggunakan interpolasi Lagrange. 
 
x 0 1 2 3 4 
y 1 3 ? 31 81 
 
(10/100) 
 
 (c) (i) You are required to apply first principles to differentiate the curve 
represented by 
 
   Anda dikehendaki menggunakan prinsip pertama untuk membezakan 
keluk yang diwakili oleh 
 
    y = 4x2 + 5x -3. 
 
  (ii) Hence, find the gradient value of the  curve y = 4x2 + 5x -3 at the location 
x = 3. 
 
   Seterusnya, cari nilai kecerunan lengkung y = 4 x 2 + 5x -3 pada lokasi 
x = 3. 
 
(5/100) 
 
 (d) In a computer simulation, an agent’s velocity (v) was observed for a short time 
(t) frame of two seconds and the data gathered is tabulated below. 
 
  Dalam suatu simulasi komputer, halaju ejen (v) diperhatikan untuk tempoh 
masa yang singkat (t) iaitu dua saat dan data yang terkumpul dijadualkan 
seperti di bawah. 
 
Time : t 
(s) 
1 1.5 2 
Velocity: v 
(m/s) 
0.5 0.3077 0.2 
 
  Determine the area under the v/t graph (no need to sketch the graph) by 
applying the trapezoidal rule with two sub-intervals; Integration of a  function 
using trapezoidal rule is given by: 
 
  (interval/2) [Sum of the first and last ordinates + 2 (sum of the remaining 
ordinates)] 
 
  Tentukan kawasan di bawah graf v/t (tidak perlu lakarkan graf) dengan 
menggunakan peraturan trapezoid dengan dua sub-selang; Integrasi fungsi 
menggunakan peraturan trapezoid adalah seperti berikut: 
 
  (selang/2) [Jumlah ordinat pertama dan terakhir + 2 (jumlah ordinat baki)] 
 
(5/100) 
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4. (a) Define the following terms: 
 
  Takrifkan istilah-istilah berikut: 
 
  (i) Probability distribution 
 
   Taburan kebarangkalian 
 
  (ii) Probability mass function 
 
   Fungsi jisim kebarangkalian 
 
  (iii) Probability density function 
 
   Fungsi ketumpatan kebarangkalian 
 
(3/100) 
 
 (b) An organization buys computer accessories from six different suppliers. The 
percentage of the total number of accessories obtained from each supplier, 
along with the probability that an accessory purchased from that supplier is 
defective, is shown in the following table: 
 
Sebuah organisasi membeli aksesori komputer daripada enam pembekal yang 
berbeza. Peratus jumlah bilangan aksesori yang diambil daripada setiap 
pembekal, bersama-sama dengan kebarangkalian bahawa satu aksesori yang 
dibeli daripada pembekal adalah rosak, ditunjukkan dalam jadual berikut: 
 
Supplier number 
Nombor pembekal 
Percentage of supply 
Peratus bekal 
Probability of defective 
accessories 
Keberangkalian aksesori rosak 
1 5% 0.04 
2 12% 0.02 
3 16% 0.07 
4 23% 0.01 
5 35% 0.03 
6 9% 0.05 
 
  (i) Estimate the probability that a defective accessory could be from 
supplier 5. 
 
   Anggarkan kebarangkalian bahawa aksesori yang rosak mungkin 
daripada pembekal 5. 
 
  (ii) Provide appropriate conclusion about supplier 5 by interpreting the above 
result with suitable justifications. 
 
   Berikan kesimpulan yang sesuai mengenai pembekal 5 dengan 
menafsirkan keputusan di atas dengan justifikasi yang sesuai. 
 
(6/100) 
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 (c) In a health related survey, data pertaining to respondents’ daily hours of 
watching TV, mobile uploads or using computer (three entities) has been 
recorded; Respondents’ were asked to choose their response with one of the 
numbers from 0 through 6 (corresponding to the numbers of hours of use). The 
following table gives the outcomes of this study with the probability P(x) of each 
outcome x. 
 
  Dalam kaji selidik berkaitan kesihatan, data yang berkaitan dengan jumlah jam 
setiap hari responden menonton TV, muat naik menggunakan telefon bimbit 
atau menggunakan komputer (tiga entiti) telah direkodkan; Responden diminta 
memilih jawapan mereka dengan salah satu nombor dari 0 hingga 6 (yang 
sepadan dengan bilangan jumlah jam penggunaan). Jadual berikut 
menunjukkan hasil kajian ini dengan kebarangkalian P(x) bagi setiap hasil x. 
 
x 0 1 2 3 4 5 6 
P(x) 0.11 0.15 0.25 0.17 0.11 0.19 0.02 
 
  (i) Define “Expected value” with suitable variables. 
 
   Takrifkan "Nilai dijangka" dengan pemboleh ubah yang sesuai. 
 
  (ii) Apply “Expected value” to estimate the overall hours a respondent would 
spare his/her time altogether with respect to all the three entities per day. 
 
   Gunakan "Nilai dijangka" untuk menganggarkan waktu keseluruhan 
responden akan memperuntukkan kesemua masa beliau berhubung 
dengan ketiga-tiga entiti untuk setiap hari. 
 
(7/100) 
 
 (d) Suppose that the average customers consulting a cyber-security expert per 
quarter during the year 2015 is 28 and the corresponding standard deviation is 
2. Assume that the variable under this study is normally distributed. 
 
  Andaikan purata pelanggan berunding dengan seorang pakar keselamatan 
siber setiap suku tahun sepanjang tahun 2015 adalah 28 dan sisihan piawai 
yang sepadan ialah 2. Andaikan pemboleh ubah yang dikaji ini adalah 
bertaburan normal. 
 
  (i) Find the probability that the number of customers that could reach 
between 27 and 31 during any particular quarter of the following year 
(2016). 
 
   Cari kebarangkalian bahawa bilangan pelanggan yang boleh mencecah 
antara 27 dan 31 semasa mana-mana suku tahun pada tahun berikutnya 
(2016). 
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  (ii) The formula to transform the original variable to a standard normal 
distribution is given by: 
 
   Formula untuk mengubah pemboleh ubah asal kepada suatu taburan 
normal piawai diberikan oleh: 
 
    Z = (X - μ )/σ. 
    
   In the above formula state in words what each of the variables represent? 
 
   Dalam pernyataan formula di atas, apakah yang diwakili oleh setiap 
pemboleh ubah wakili? 
 
   Note: Refer to the table given in the appendix, which tabulates statistical 
measures relevant to the problem. 
 
   Nota: Sila rujuk jadual yang diberikan dalam lampiran, yang menjadualkan 
kaedah statistik yang berkaitan dengan masalah ini. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
(9/100) 
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